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FAMILIA SIN NOMBRE 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ 1889. Editor: Agustín Jubera Editor, Madrid. Traductor: no consta. Publicado en 
cuatro cuadernos: el primero de 67 páginas, el segundo de 65 páginas + índice, 
el tercero de 60 páginas + índice y el cuarto de 54 páginas + índice. Con 
ilustraciones.  
 
FAMILLE-SANS-NOM 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1889. Magasin d’Éducation et de Récréation et Semaine des Enfants, réunis. 
Journal de toute la Famille, París. Del número 577 del tomo 49º (01/01/1889), 
al número 599 del tomo 50º (01/12(1889). Con ilustraciones.  
EDICIÓN ORIGINAL, primer volumen  
❖ 1889. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Primera parte. Volumen simple in-18, 341 
páginas.  Sin ilustraciones.  
EDICIÓN ORIGINAL, segundo volumen 
❖ 1889. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Segunda parte. Volumen simple in-18, 275 
páginas.  Sin ilustraciones. 
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
❖ [1889]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Volumen simple gr. in-8º, 426 páginas. Con 
ilustraciones (de Georges Tiret-Bognet) y un mapa en color.  
